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大場院康生皆準士杉 野 良 一
Experimentelle Untersuchungen iiber die Wirkung 
der in den Seitenventrikel injizierten Arzneimittel. 
Von 
Dr. R. Sugino 
' 〔Ausd. Kais. Chir. Universitatsklinik, Kyoto (Prof. Dr. Ch. Araki）〕
549 
Zur Versicherung der bei Menschen beobachteten Tatbestiinde, haben wir bei Kaninchen 
die gleichen Experimente wie in der vorigen Mitteilung ausgefiihrt. 
Experiment I. Die Wirkung ・de1 in den Seitenventrikel injizierten vegetativen Nervengifte, 
Hormone und Herzmittel bei Kaninchen. 
Adrenalin, Pilocarpin, Interenin, Pituitrin, Atonin, Thyradin, Reformin und Vitacampfer 
wurde11 zur p;・i'fung herangezogen. Die Dose der Mittel war aber 15-20 ma! so gross wie 
in der vorigen Mitteilung bei Menschen. 
Die Versuchsergebnisse sinrl folgendermassen: 
1)・ Die blutdrucksteigernde Wirkung des Reformins zeigte sich ausnahmslos sehr deutlich, 
weitaus deutlicher a!S bei Mensch~n. Auch die Atmung wurde erheblich beschleunigt und 
vertieft. Gleichzeitig traten mehr ocier weniger heftige Nebenerscheinungen wie z.B. allgemeine 
Krampfe auf, die aber nur voriibeτg(!hend waren uncl nie den Tod <ler Tiere zur Folge ,hatten. 
Der Vitacampfer bewirkte auch eine <leutliche Blutdrucksteigerung, die bei Menschen nicht zu 
beobachten war. 
Die stiirkere zirkulationserregende Wirkung des Reformins sowie des Vitacarnpfers bei Ka-
ninchen scheint so zu erklaren, rla5s die hiihe(e Konzentration der Mittel und das kleinere Volurn 
des Gehirns bei Kaninchen die Diffusion der Mittel in die tiefere Hirr 
eine betriichtlid】eReizung des Zirkulationszentrums zur Folge gehabt haben. 
2) Die vegetativen Nervengifte sowie Hormone Ubten einen ganz unbestimmten Einfluss 
auf Blutdruck und .Pulszahl aus, wie dies auch bei Menschen der Fall war. Diese unbes帽
timrnte Wir目kungware i) auf die unspezifische Reizung de1 Ventrikelwand sowie der Himhaute 
und i) auf die Unempfindlichkeit des Zi1七1lationszentrumsgegen diese Mittel zuriickzufiihren. 
Experiment II. Die Wirkung des in den Seitenventrikel eingefiihrten Reforrnins nach der 
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Resektion der Nn. Vagi oder der syrnpathischen Grenzstrar】geam I王alse,sowie nach der queren 
Dur 
1) Die intraventriculare羽Tjr】rnngdes Reforrnins wurde durch die Resektion der beidersei-
tigen Nn. Vagi am Halse nicht beein自ust.
2) Auch nach der beiderseitigen zervikothorakalen sympathischen Ganglione】ctornieblieb 
die blutdrucksteigernde Wirkung des Reformins fast ganz unverande凡
3) Erst <lurch die queren Durchscheidung <lurch <las untere Halsmark horte die Blut<lruck-
steigerung nach der intravent1也ularenInjektion des Reformins auf. 
4) Es stelte sich heraus, <las die Erregung des Zirkulationszentrums bei der intraventricu-
laren Injektion des Reformins tiber <las Zervikalmark weit caudalwarts geleitet wird und so die 
Bl utdrucksteigerung hervorruft. 
Experiment III. Die Wirkung der in die Cysterna magna sowie A. carotis communis 
injizierten vegetativen Nervengi代e,Hormone und Herzmittel. 
Bei allen E明ttelntrat nach der intrazysternalen Injektion eine vorlibergehencie Herabsetzung 
des Blutdruckes auf, die beim Reforrnin am deutlichsten nachgewiesen wurcie. Dann folgte 
mehr oder weniger eine Steigerung des Blutdruckes, die aber beim Re「orminweitaus niedriger 
war als bei der intraventrikularen Injek.tion. Daraus geht hervor, clas die Erscheinungen bei 
der s由occipitalenInjektion durch die unspezifische Reizung der Hirnhaute herbeigeftihrt werclen, 
wiihrend die Bl utdrucksteigerung bei der intraventrik ularen In jektion cles Reform ins als eine 
Folge der Reizung des Zirkulationszentrums anzusehen ist. 
Wenn das Reformin ein das Zirkulationszentrum erregencles Herzmittel ist, so muss seine 
Wirkung hei der direkten Einftihrung in A. carotis starker sein. 
Wider Erwarten bewirkte aber das Reforrnin bei dieser Anwendungsweise keine deutliche 
Blutdrucksteigerung, vermutlich deshalb, weil rlas Gebiet des Zirkulationszentrums nicht von A. 
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賓験材料並＝費験方法
1) 1't験動物： 2Kg内外ノ白色成熟家兎ヲ使用セリ。
2) 血医，呼吸描~：頭部正中線＝於テ切開す縮シ，気管 ＝. Lカ＝ユレ＇ 7挿入シ，之'fL :J'ム守管よテ山崎







1.0ccm 7100 ＝－ 目盛PセルL）レエチン議主射器＝ツケテ使用セ P。



















5・ 色素注入賞験（第17披，第18競） 0 側脳宝ト小脳延髄槽（大槽） Iトヲ同時ι穿刺九 Lフ
ヱノールフタレイン1 ノfiJ脳室内注入後大槽内へノHI現航況，及ピ逆ニ大槽内注入後側脳室内































H予 吸 I m 用 ｜総合問
｜ナシ l不明市E皮帯大
｜侠 復
脈縛： 71\11>ζ困難ナルタメ F.KG 苛リ t~f:l:I セリ。然レドモ練長問ノ劫格一般＝甚ダ少ク，之ガ表示ユ
ノ、主＝不費，短縮，延長等 EKG＝－テ示シ，算出シ得Yレモノハ記入セリ。




第 2表 」アドレナ F！.－＇，側隣室内注入
Nr. 39 
注入量千倍液 O.lccm/Kg
心ー寸I~m:-n 脈 捧 EKG 呼 吸｜｜副作〆用(R-R問）
， 
注入前 120 












第 S表 Lピロカ Pレピン寸側隣室内注入
Nr. 42 
注入量 0.02% O.lccm/Kg 
シ
ょι~l ~~H~ l脈 EKG 樽 (R-R問） 呼 吸 副作用
注入前 107 286 
注入直後 不 聖壁 極度構大｜ 十
51 115 
































賓論 1. L'fシテレ＝シ1側脂室内注入 、
責鞍成績 （1頭），第32競 ；第4表。
第 4表 」インテレ＝ ν1側隣室内注入
Nr. 32 
汗~ ~mH~ i脈縛｜ EKG (R-R問） ????? 吸 副作用
注 入前






20ノ I 96 






































































注入前 110 272 








不 聖書｜極度噌大｜ナ シ 第三型
第二型
















~マI ~mH 脈 縛





















山ヴI~m 脈 縛 線合的勾定(R・R間）呼
注入前 93 240 





































I. 0.lccm処g側脳宰内注入ノ揚合 (4頭），第38嘘；第10表及ピ附圃 E区GNr. 1，第66
蹴；；第11表及ピ附圃 Lキモグラフ寸 Nr.1. EKG Nr. 2, 第84鵠；第12表， 第朗読；第13
表。
第 10表 Lレホルきン1側聞i室内注入（附岡 EKGNr. l参照）・
Nr. 38 
注入量 25% 0.lccm/Kg 
時~I 血座mmHg 脈 縛 EKG (R-R開） H手 q及 副作用 線合的判定
90 300 
:558 日本 ¥1 科費函 第 20 巻 官事 r, 焼
注入直後 苦悶，泌R事 第一型
51 153 不整脈 疲液空分襲著，明
10' 115 最大橋加
151 107 
20〆 100 不 努
25' 95 300 第三型
30' 86 
45’ 72 
60' 70 '¥ 
第 II表 L レホルきン「側店1室内注入（lH闘しキ号グラヲ， Nr. 1 ＆.ピ EKGNr. 2参照）
Nr. 66 
注入量 25%・ 0.1 ccm/Kg 
心ヴl~mH~ 脈 縛 EKG 呼 吸 副作用 総合的判定(R匂R問）
注入前 68 272 








30' 90 250 第二重量
451 80 
60' 85 250 
第 12表 Lレホル Zy，側関室内注入
Nr. 84 
注入量 25% 0.1 ccm/Kg 
心ヴl~mH~ j 縛 l(i-R 呼 吸 刷作用 総合的列定
注入前 100 330 
注入直後 150 ｜峨ヨリ 甚ダイ、 苦悶， fl鴫 第三被






30' 110 300 
45’ 85 第三被
601 80 
第 13表 Lレホル Zン守側日向室内主主入





注入量 25% 0.1 ccm/Kg コ＝：1-~：：~－I 脈 吸｜副作用 総合的河定縛 (R幽R間） H手
50 
























注入吠 25J-G 0.05ccm/Kg 
反肱｜占回｜ I r.'TT,... I ' I 
－~ J ":mH'!'' I脈 縛 Ir；＿・ 下引｜呼 吸 i副作用｜線合的判定時間＼＼＼｜ m皿rig I I t民日間J I ! I 
注入品 I-;- 0! ム。
注入直後、｜ 税ミ下降



































































明ナラズ。 • ' 






1.5.%t.ピ夕方－ 7アー寸7使用シ，悌重 lkg＝－ ツキ O.lccm7筏準トシテ注入ヲ行へ F。
費験成績 l 









第 16表 Lピタカン 7アー寸側脳室内注入（附圃Lキ号グラフ守 Nr.2参照）
’ Nr. 81 
注入量 1.5% O.lccm/Kg 
心寸 血摩 阪 I EKG I 線合的剣定mmHg 縛（R-R問）
注入前 75 300 
注入直後 114 極度苦悶 第二型





30' 79 220 、
45' 79 延 長
60' 一77 260 
第 17表 Lピタカン 7アー寸側隣室内注入
Nr. 99 
注入量 1.5% O.lccm/Kg 
心寸L~mH~ I脈 捧 (R-R閑）呼 総合的判定
注入前 75 272 
注入直後 110 鰹度苦悶 第二型





301 73 240 















































注入量： 0.1%硫駿Lアトロピン寸25倍稀灘溶液 O.lccm/Kg '1注入後， 3＇ー シテ Lレホルミン』 O.lccm/Kg
7注入セリ。
第 18表 Lアトロピ♂側隣室内注入後（3＇後）
しレホPレミン1側勝室内注入（附画Lキ号グラフ， Nr. 3及ピ EKGNr. 3参照）






~mH~ I脈縛 l品） I 
I 250 I I 
951 2~0J 不努 l





















しレホJj,..aシ1ヲfJ1,用セル場合Lギネルゲシ「（婆角 JLヱルゴ~.a シ寸）注入後，2. 費験
(1頭），第60競；；第19表。賓験成績
注入量： Lギ事 Fレゲン，O.lccm/Kgヲ注入後， ，51＝.テLレホ Pレミン，0.lccm/Kg'1注入セリ。
I，ギネルゲン1側隣室内注入後（5＇後） L レホルミン寸側隣室内注入第 19表
よマI~ml: l脈縛 l品） I－；－司一用｜












































































ii66 日本外科賓耐号事 ~o 谷第五銑
I. 側脳室内強心剤注入時J諸反Bf＝及ポス南側迷走神経切除J影響
骨堂重2Kg余ノ健常家兎ヲ選ピ，前頭部]E.中線ヨリ粉々外方＝於テ，雨側迷走市JI緩ヲ周悶組織就中交感示1J続
ヲ車lJ戟損傷セザル様注意シテ：！f.l離v，約2cm7切除シタル後， L レホル Z ンオノ側Jr~l室内注入 7行ヒ tt y。
責験成績






























第 2表 爾側迷走市JI終切除f<Lレホルさン1側勝i室内注入（附周Lキ壱グラフ， Nr. 4 ~参照｝
Nr. 62 
注入殻 25% 0. lccm/Kg 
反 lfilil血感
時間 . I mm向脈 者B























注入量 25% O.lccm/Kg 
λ寸I~mH~ 脈 縛 EKG 呼 i汲 副作用｜線合的剣定(R”R問）
注入前 85 











注入量 25% O.lccm/Kg 
よ寸l~mf 脈 縛 EKG 呼 吸 国tlf乍用 総合的判定(R-R間）
注入前 75 300 
注入直後 120 不 撃豊 場加後減 苦悶著明 第一型少
5ノ 122 286 漸次延長
10〆 120 最大権加 第二型
15' 117 
20' 112 265 
2.）’ 100 
30' 88 







経節迄切除R Pレヨトヲ得。次イヂ l二行シテ上顎部交感神経節ヲ切除セ p。
費験成績
568 日本外科費爾第 20 ~第 5 披


































































































上位血管支配中植ハ第三幡宰壁 Hypothalam ・1s後部ノ Luys韓エアリトモ云ヒ，叉第四脳宅










570 日本外科費両告書 20 巻告書 5 競
． 費験成績
1) 側脳室内Lレホルミン1注入（3頭）。
注入量ハ瞳重 lkgニツキ 25%Lレホルミン寸 O.lccmヲ以テセリ。
第 1例；第68務：！顕踏切断後血摩ノ、 25mmHgナリ。注入後10〆ュテ血墜－＇＂＇ 26mmHg, 30' ＂＇ハ 25mmF王g,
60'二ハ 25mmHg＂＇シア，殆 yド重量化ノ、認、メラレズ。呼吸ハ注入後深タナリ，粉々徐トナルモ，依然悶型
＝シテ， yI後ハ注入前ヨ P深ク且粉々逮トナル。
告書2例；傍74披，附圃」キ号グラフ寸 Nr.6：頚髄切断後血盟主ノ、25mmHg，注入後10'＝テ 25mm1Ig,201 
－ハ 28mmHg,25' 32mmHg, 30' 33mmHg, rO' ＝ノ、 25mmHg トナリ注入前＝阿復ス。呼吸ノ、注入後非
常＝緩徐トナルモ，間モナタ漸次速日．深クナリ， ，301＝ノ、注入前＝岡復ス。
官事3例；第110披；頚髄切断後血歴 33mmHg，注入後ヨリ漸次下降シ， 51 .＝.テ 28mmHg,201ュテ 27




．第1例；第111銃，（O,lccm/kgザ場合）：頚髄切断後血座ハ 35m出Hg＝シテ，注射後 5'＝テ 30mmHg,










































管内ヨリ脳組織内＝向ツテ通過スルヤ否ヤ J先決問題アレド，少クトモ Lレホルミン＇， Lピタ
















第 1表 L レホル• ：：.－＇大槽内注入（附闘 Lキモグラフ＇ Nr.7参照）
Nr.、120

















































第 S表 Lピ9カン 7アー可大槽内注入






I : ,I - I - 1 ・：ム；苦悶
第 4表 Lピ9カシ 7アー寸大槽内注入
Nr. 118 
注入量 1.5% 0, lccm/l,(g 
~l~mH~ ｜脈 川品）｜ι－－；－r:…総合的殉定
注入前 62 200 
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第 6表 Lピロカ Fレピン『大槽内注入
Nr. 141 
注入量 0.02% O.lccm/Kg 
よ~1~~~1 脈 EKG P予 吸 副作用 線合的現j定
注入前 110 272 
注入直後 72 250 甚グ小 軽度苦悶 第三型
E’ 150 










心マI~mH 脈 ’縛 EKG 呼 吸(R-R問）
注入前 95 286 
注入直後 76 漸次延長 ィ、 極度苦悶 第三型





301 132 260 
451 124 
60' 124 250 

































































額度延長 ィ、 f 樫度苦悶
軽度堵加
Lチラーヂン t大檎内注入．












































第 1 表 Lレホルミン1総額動脈内注射
Nr. 136 
注入-lit 25% 0. lccm/Kg ? ? ? … …
血膿














第 12表 しピタカン 7アー守線、頚動脈内注射
Nr. 112 
注入量 1.5% O.lccm/Kg 
心ヴト~~，脈 樽｜（時）｜呼 線合的剣定
注入前 90 260 
注入直後 殆 νド不型軽 ナ 主J 第三型








第 13表 Lピタカン 7ア＿，総頚動脈内注射
Nr. 108 
注入量 1.5ア6 0.lccm/Kg 











第 14表 Lアドレナ F：.－＇，糟頚動脈内注射
Nr. 123 
注入量 5万倍液 O.lccm/Kg 
577 
578 日本外科雪量函 第 20 巻 第 5 務
' 
， 
山ヴl~mH~ 脈 縛 EKG 呼 吸 副作用 総合的剣定(R-R問）
注入前 110 300 
注入直後 極度延長 ｜ 不 嬰｜ナ 第二型




25' 150 286 精ミ短縮
30' 142 
45' 137ノ 延 長
60' 130 
第 15表 ιアドレナリ 戸線頚動脈内注射
Nr. 121 
注入賞 5万倍液 O.lccm/Kg 
心マ1~~~ 脹 樽 EKG 呼 吸 I MU fF Jfl l線合的判定(R-R問）
注入前 70 240 
注入直後 漸次延長 ｜ 不 勢｜ナ 第二型
5' 73 230 
10’ 88 






第 16表 」ピツイ I・ 9ン寸綿、頚動脈内注射
Nr. 128 、ふ
注入量外科用 O.lccm/Kg
iヲマ mm Hg 脈 I EKG I 格（R-R問） 総合的列定
注入前 85 250 
注入直後 ヰ守 大 ナ シ 第二型




25’ 88 ． 


















脈縛 EKG (R-R間） 呼 吸｜副作用｜線合的列定
240 
著明ユ延










注入前 95 300 
注入直後































Nr. l 第66披；告書11表（傍I報）l Lレホルミン寸側勝室内注入。
Nr. 2 第81競；第16表（第I報）> Lピタカン7アー守側隣室内注入。
Nr. 3 第63披；第18表（君事I報）， Lアトロピン寸側隣室内注入後， Lレホルミン1側脳室内注入。
Nr. 4 害事62競；第2表（第1報），雨f!IJ迷走神経切除後しレホFレミン守側脳室内注入。
Nr. 5 第57競；第5表（第E報），繭仰l]!l'(胸部交感紳経切除後Lレホルミン寸側脂i室内注入。
Nr. 6 第74競； （第E報），頚髄切断後Lレホル君ン寸側鵬室内注入。
Nr. 7 第120競；第1表（第E報）， ~レホルミン寸大楠内注入。
Il 電気心働闘
Nr. l 第38競；第10表（第I報）， Lレホルミン1側勝室内注入ユヨル不整脈。
Nr. 2 第66銃，第11表（第I報）， ~レホルミン1側隣室内注入＝. "' IレQRS交互ノ1慶化。
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I ・ i緩ふ ' ' 
i匂向山山山~，.......，...，＂＂＇·～ ‘、J叫..1·~－...r"v"'戸（ザ，－... ._r竺〆，......＿，..，....＿...，.，..，『v－~／~.. 
z邸主j汐・4:：巴Uf:61ー ・ー骨・.：. 1じguしじ円 F[1，.・ . l 1-F;岱'l)t心むi〕U曹阿b耳り 0Q.0 JI I I Iヘ ＂圃 ti"l.'・l. fl 
Nr. 2 
. 1)
心 E じれ’~ ~1 ・・・・ [J,.(
＼い酔岬叫町町←凶，rも ｝一司・h 嶋崎刷嶋
崎F「f










，.，.困昨II I.I 0・e・ーII io・・‘・・・ーーー・・6・Ii..日』＇ ii~ '.J 'J 
内）戸戸』. ，：＿・.，内：M叫J’飾、川町岬同ヤ～‘』四〕，；；...・... ’w，引い、. 』叫・..－.，・... 、
・ー・・・ (1・R’哩門 00 1'Iーー－－－－－－－－－－－－－－－－
1）注入前 （第E誘導）
2） 注入後 （第E誘導）
Nr. 3 Lアトロピン1側勝室内注入後Lレホルミン1側隣室内注入＝ョル脚Lプロック，(4) 
第63童話， 第18表（第I報）
1) 2) 3) 
1・L(; c u fl c [1［曜［：
均川内..,N.竹内山
GCL・cr oれそ B喰i





.;. .／山田同...........日h ／.ノ山 t
I I 0 GI~ ・串圃 f 山ワ IJ JI 
5) 
，心匂曹自由 E’む c（＇・・ tt二Cc cじK0 c [ 
J ‘’＼ ~. .~. 1' t /¥ "' j司円‘a J ’）／ν～／＼＂ I V〆）～九九引
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Nr. 4 繭側顕胸部交感神是正『切除後Lレホルミン可制lj脱i室内注入＝ヨル期外牧縮（3)(4) 
第.j7務，第5表（第E報）
1) 2) 3) 
() I I I 1.oιti Oむ U、EιLC・・G・．．．．、iJ OJJ n~·~ i t’c iJ己色 圃量 ”
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t t t 
15’ ：w’ 60' 
Nr. 2 L ピタカン 7 ア＿；引11Jn1,l ~内注入 第81~此 ；第Hi表（第 I 報｝
B← 
Z← 
B.凶L際 ｛mmHg), A.呼吸， Z：時rml G秒）
杉野論文附闘
Nr. : ~アトロピン守側隣室注入後』レホル芝ン＇ ffWJJ'~l室内注入 官f;(i::l~i£ ’ 第18表（第 I 干日）
B＇.← 
A← 














:B t血路（mmllg),A "f＇仇 z.l'.1＇間（ I；砂）
杉野論文附岡
Nr. Fi 府側主買胸部交感紳終切除後』レホル主ン守｛HIJn~l:f宅内注入 第57減；第5表（第E報）
B← 
Nr. G 'i!l悩切断rl乏 しレホルミン 1 側Hil京l勾n入 首＇；＇；＂ ·l~j，~ （節目報）
B← 
Nr. 7 L レ1 ， ミン 1Jd11il勺i＇へ ：心！~（）抗、出 l J乙（節目祁）
B .
A .
B ：血HJ~ (mmlli;), A ・ 1fJ九メ L＂~＇・ lftJ ( Li f'/;) 
t 
60’ 
↑ a 寸
2:, (i0’ 
干
20’ 
